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L E T T E R  O F  T R A N S M I T T A L  
f r o m  
T H E  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L f f i R A R Y  
T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  t h e  H o n o r a b l e  ] a m e s  B .  E d w a r d s ,  G o v e r n o r  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  t o  T h e  H o n o r a b l e  M e m b e r s  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
D e a r  S i r s :  
W e  h a v e  t h e  h o n o r  t o  t r a n s m i t  t h e  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 7 6 .  
W e  a r e  p l e a s e d  t h a t  t h e  l i b r a r y  w a s  a b l e  t o  c o n t i n u e  i t s  h i g h  
l e v e l  o f  s e r v i c e s  i n  s p i t e  o f  f i s c a l  c o n d i t i o n s  i n  t h e  S t a t e  w h i c h  
f o r c e d  a  r e d u c t i o n  i n  l i b r a r y  s u p p o r t .  F e d e r a l  f u n d s  a g a i n  p r o -
v i d e d  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  l i b r a r y  r e s o u r c e s .  E x p a n d e d  v e s e a r c h  
p e r s o n n e l  a n d  s e r v i c e s  w e r e  o f f e r e d  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  l e g i s l a -
t u r e  a n d  t o  S t a t e  a g e n c i e s  t o  u t i l i z e  m o r e  f u l l y  l i b r a r y  r e s o u r c e s  a n d  
f a c i l i t i e s .  A i d  t o  C o u n t y  a n d  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r i e s  c o n t i n u e d  t o  
b e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  S t a t e  L i b r a r y  s e r v i c e s ,  a n d  C o u n t y  L i b r a r y  
f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  h a v e  g r o w n  d u r i n g  t h e  y e a r .  
I t  h a s  b e e n  a  g o o d  y e a r  f o r  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  a n d  w e  c o n f i d e n t l y  
l o o k  f o r w a r d  t o  a  n e w  y e a r  o f  e x c e l l e n c e  i n  1 9 7 7 .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
C A R L A N N A  L .  H E N D R I C K ,  
C h a i r m a n  
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S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L f f i R A R Y  
B O A R D  M E M B E R S  
C h a i r m a n - D r .  C a r l a n n a  H e n d r i c k ,  F l o r e n c e  
S e c r e t a r y - D r .  H u g h  E .  V i n c e n t ,  J r . ,  A n d e r s o n  
M r .  L e s t e r  L .  B a t e s ,  J r . ,  C o l u m b i a  
M r .  H .  C a r l i s l e  B e a n ,  S p a r t a n b u r g  
M r .  M a r s h a l l  D o s w e l l ,  F o r t  M i l l  
D r .  G .  C r e i g h t o n  F r a m p t o n ,  C h a r l e s t o n  
M r s .  T h e l m a  B u s b e e ,  C a y c e  
P R O F E S S I O N A L  S T A F F  
L i b r a r i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E s t e l l e n e  P .  W a l k e r  
D e p u t y  L i b r a r i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e t t y  E .  C a l l a h a m  
D i r e c t o r  o f  F i e l d  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r g i e  E .  H e r r o n  
T e c h n i c a l  S e r v i c e s  L i b r a r i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L o i s  B a r b a r e  
D i r e c t o r  o f  R e a d e r  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J o h n  H .  L a n d r u m  
D i r e c t o r  o f  L i b r a r y  S e r v i c e s  f o r  t h e  
B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  . . . . . . . .  J a m e s  B .  J o h n s o n ,  J r .  
I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . .  T h e r e s a  C .  M i l l s  
I n t e r l i b r a r y  L o a n  L i b r a r i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L e a  W a l s h  
D o c u m e n t s  L i b r a r i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r y  B .  T o l l  
A c q u i s i t i o n s  L i b r a r i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r y  H .  W h i t e  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n n a  E .  H o m  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A i l e e n  P .  L a w  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l i c e  I .  N o l t e  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  
A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o n a l d  E .  A n d e r s o n  
A s s i s t a n t  R e f e r e n c e  L i b r a r i a n  . . . . . . . . . . . . . . . .  A n n e  K .  M i d d l e t o n  
A s s i s t a n t  R e f e r e n c e  L i b r a r i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E d n a  C .  W h i t e  
A s s i s t a n t  R e f e r e n c e  L i b r a r i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  R .  B e r n a r d  L e a c h  
C a t a l o g e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . .  F r a n c i s  S .  R i t e ,  J r  .  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  . . .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  F r a n c e s  K .  C a s e  
B u s i n e s s  M a n a g e r  . .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . .  B e t t y  Q .  O n l e y  
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S. C. State Library 
ADMINISTRATION 
I 
GENERAL LIBRARY 
ADMINISTRATION INTERPRETATION 
I I I 
TECHNICAL Fl ELD SERVICES READER SERVICE BLIND & INSTITUTIONAL SERVICES HANDICAPPED SERVICE 
GENERAL CAREER GENERAL 
FIELD SERVICE EDUCATION 1-- READER SERVICE 
~ LIBRARY SERVICE FILM I l FOR THE r l REFERENCE DISADVANTAGED SERVICE 
P U B L I C  L f f i R A R Y  S T A T I S T I C S  
L m R A R I E S  A N D  L f f i R A R I A N S  
1 9 4 3 - 4 4  
N o .  R e g i o n a l  L i b r a r i e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
1 9 5 5 - 5 6 °  
2  
N o .  C o u n t i e s  i n  R e g i o n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
N o .  C o u n t y  L i b r a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6  
N o .  M u n i c i p a l  L i b r a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  
N o .  o f  C o u n t i e s  w i t h  C o u n t y - w i d e  S e r v i c e  .  .  .  .  2 7  
N o .  P r o f e s s i o n a l  L i b r a r i a n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 6  
5  
3 4  
2 3  
3 8  
4 6  
B O O K S T O C K ,  C f f i C U L A T I O N ,  P O P U L A T I O N  
T o t a l  B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e r  C a p i t a  B o o k s t o c k  . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e r  C a p i t a  C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . .  .  
P o p u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W i t h  P u b l i c  L i b r a r y  S e r v i c e  . . . . . . . .  .  
1 9 4 3 - 4 4  
6 2 0 , 5 5 0  
. 3  
3 , 7 2 6 , 2 2 2  
1 . 9 6  
1 , 8 9 9 , 8 0 4  
1 , 0 2 0 , 0 1 0  
1 9 5 5 - 5 6 °  
1 , 4 7 3 , 1 3 2  
. 7  
5 , 3 1 8 , 6 8 2  
2 . 5  
2 , 1 1 7 , 0 2 7  
1 , 6 6 3 , 5 5 2  
P U B L I C  L f f i R A R Y  I N C O M E  
1 9 7 5 - 7 6  
4  
1 1  
3 5  
2  
4 6  
1 3 1  
1 9 7 5 - 7 6  
3 , 4 0 3 , 0 9 9  
1 . 3 1  
7 , 1 6 7 , 6 8 6  
2 . 7 7  
2 , 5 9 0 , 5 1 6  
2 , 5 9 0 , 5 1 6  
1 9 4 3 - 4 4  
1 9 5 5 - 5 6 °  1 9 4 4 - 5 6  
1 9 7 5 - 7 6  
1 9 5 6 - 7 6  
% o f  %  o f  i n c r e a s e  
L i b r a r y  I n c o m e :  i n c r e a s e  
S C S L  A p p r o p r i a t i o n  . . . . . . . .  $  1 5 , 0 0 0  
$ 1 0 1 , 6 3 8  
5 7 8 %  
$ 1 , 5 8 7 , 6 5 8  1 , 4 6 2 %  
S t a t e  A i d  . . . . . . . . . . . . . . .  
8 , 1 0 0  
5 5 , 3 9 5  
5 8 4 %  
9 0 6 , 6 8 1  1 , 5 3 7 %  
P e r  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . .  
3 0 0  
1 , 5 0 0  
3 5 ¢  p e r  c a p i t a  
C o u n t i e s  P a r t i c i p a t i n g  . . . .  
2 7  3 8  
4 6  
L o c a l  S u p p o r t :  
T o t a l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 9 , 3 7 4  
8 4 5 , 7 2 3  2 2 6 %  
7 , 0 4 7 , 0 2 3  7 3 3 %  
P e r  C a p i t a  . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 3 ¢  
4 0 ¢  2 0 8 %  
2 . 7 2  5 8 0 %  
F e d e r a l  F u n d s :  L S C A  . . . . . . . .  - 0 - - 0 -
7 4 0 , 0 6 4  
T o t a l  P u b l i c  L i b r a r y  I n c o m e :  
A l l  S o u r c e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 7  4 , 3 7  4  9 4 7 , 3 6 1  
2 4 5 %  
8 , 9 4 4 , 1 5 4  
8 4 4 %  
P e r  C a p i t a  . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 4 ¢  4 5 ¢  2 2 1 %  
3 . 4 5  7 6 6 %  
0  
B e g i n n i n g  y e a r  f o r  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  p r o g r a m  ( f e d e r a l  a i d  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s ) .  
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THE SEVENTH ANNUAL REPORT 
THE SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
July I, 1975-June 30, 1976 
By Legislative Act number 464, 1969, the South Carolina State 
Library is responsible for a statewide program of library develop-
ment and coordination. It is the central information source for 
State Government, State agencies and the libraries of the State. 
Accurate and up-to-date information is basic to good government 
and successful business operation. Under the law the agency's 
responsibilities include all the duties of a general State Library in 
addition to the development of statewide library service to meet 
the needs of the people of the State. In carrying out this responsi-
bility and the specific responsibilities under the law, the State 
Library has established the following basic objectives: ( 1) to pro-
vide comprehensive library services and resources to the people 
of South Carolina, giving every individual access to the informa-
tional resources of the State. ( 2) to furnish reference, loan, and 
research services to State Government and State Government 
agencies. The State Library serves government as a major informa-
tion resource, research facility, and as a link to other libraries 
and specialized data sources throughout the State and nation. 
In the following report each program designed to accomplish the 
basic objectives is described and a year's progress reported. 
READER SERVICES 
The Reader Services Department is responsible for providing 
assistance in the use of the reference and information resources 
of the State Library. Members of State government and State 
agencies make direct use of the library's resources. Citizens of the 
State have access to the library's services through their local pub-
lic library. 
REFERENCE AND INFORMATION SERVICE TO 
STATE GOVERNMENT 
To perform effectively, State government needs access to cur-
rent and retrospective information. A primary responsibility of the 
State Library is to provide research service and educational ma-
terials to meet the needs of State government and State agencies. 
Serving as an information center, the State Library maintains a 
strong collection of books, periodicals, microforms, and documents 
8 
f o r  u s e  b y  a l l  a g e n c i e s  o f  S t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  r e d u c e s  u n n e c e s -
s a r y  d u p l i c a t i o n  o f  e x p e n s i v e  b o o k s  a n d  m a t e r i a l s  i n  t h e  v a r i o u s  
a g e n c i e s .  A  s t a f f  o f  h i g h l y  t r a i n e d  r e s e a r c h e r s  w o r k s  w i t h  l i b r a r y  
p a t r o n s  t o  a c h i e v e  t h e  m a x i m u m  b e n e f i t  o f  a l l  r e s o u r c e s .  I n  a d d i -
t i o n  t o  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  l o c a l l y ,  t h e  l a t e s t  c o m m u n i c a t i o n  e q u i p -
m e n t  i s  u s e d  t o  d r a w  o n  o t h e r  s p e c i a l i z e d  r e s e a r c h  c o l l e c t i o n s  
t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  n a t i o n .  
T o  i n f o r m  S t a t e  a g e n c i e s  o f  t h e  l i b r a r y ' s  s e r v i c e s ,  t h e  r e f e r e n c e  
s t a f f  m a i n t a i n s  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  S t a t e  a g e n c i e s  a n d  p e r i o d i c a l l y  
m a k e s  f o r m a l  p r e s e n t a t i o n s  t o  g r o u p s  o f  S t a t e  e m p l o y e e s .  S i n c e  
m a t e r i a l s  a r e  c o n s t a n t l y  b e i n g  a d d e d  t o  t h e  c o l l e c t i o n ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  p u b l i s h e s  a n d  d i s t r i b u t e s  m o n t h l y  a  s e l e c t e d  l i s t i n g  o f  
i t e m s  e n t i t l e d  " N e w  R e s o u r c e s  f o r  S t a t e  G o v e r n m e n t  a n d  A g e n c i e s . "  
L i b r a r y  u s e  s t a t i s t i c s  s e r v e  a s  o n e  m e a s u r e  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
l i b r a r y ' s  m a n y  s e r v i c e s .  D u r i n g  1 9 7 5 - 7 6 ,  1 4 , 8 5 1  b o o k s  w e r e  b o r -
r o w e d  a n d  4 , 9 0 8  r e f e r e n c e  q u e s t i o n s  w e r e  a n s w e r e d .  T h e s e  s t a t i s t i c s  
r e p r e s e n t  a  2 5 %  i n c r e a s e  i n  t h e  u s e  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  o v e r  t h e  
p r e c e d i n g  y e a r .  
L E G I S L A T I V E  R E F E R E N C E  S E R V I C E  
F o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  a  r e s e a r c h e r  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  
b e e n  p r e s e n t  i n  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  d u r i n g  s t a t e w i d e  s e s s i o n s  
t o  r e c e i v e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t s  f r o m  m e m b e r s  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y .  W i t h  a  d i r e c t  l i n e  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  r e q u e s t s  f o r  
r e s e a r c h  a r e  t r a n s m i t t e d  f o r  p r o m p t  p r o c e s s i n g .  T o  i n c r e a s e  a w a r e -
n e s s  o f  t h e  r e s e a r c h  s e r v i c e s  a v a i l a b l e ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  d i s t r i b u t e d  
a  b r o c h u r e ,  " L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  f o r  S t a t e  L e g i s l a t o r s " ,  
t o  m e m b e r s  o f  t h e  G e n e r a l  A s e m b l y  d u r i n g  t h e  y e a r .  I n  a d d i t i o n  
t o  s e r v i n g  l e g i s l a t o r s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  r e s e a r c h e r  w o r k e d  c l o s e l y  
w i t h  H o u s e  a n d  S e n a t e  r e s e a r c h e r s  w h o  u s e  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  
c o l l e c t i o n  t o  a s s i s t  t h e m  i n  t h e i r  w o r k .  D u r i n g  t h e  y e a r ,  l e g i s l a t o r s  
o r  t h e i r  r e s e a r c h e r s  b o r r o w e d  3 5 5  b o o k s  a n d  s u b m i t t e d  2 4 0  r e f e r -
e n c e  q u e s t i o n s  r e p r e s e n t i n g  a  1 0 0 %  i n c r e a s e  i n  u s e  o v e r  t h e  p r e -
v i o u s  y e a r .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  a l s o  p r o v i d e d  o v e r  1 5 0 0  p a g e s  o f  
p h o t o c o p y  i n  r e s p o n s e  t o  r e f e r e n c e  q u e s t i o n s .  
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REFERENCE AND INTERLIBRARY LOAN SERVICE 
The reference and interlibrary loan service of the State Library 
serves as a center for a statewide library network supplying 
specialized books and other materials to South Carolinians through 
their local library. The book collection of the State Library supple-
ments that of the local library. When material requested is not 
available at the local level, the request is transmitted via In-WA TS 
directly to the State Library. The utilization of telephone service 
enables interlibrary loan requests to be submitted and processed 
rapidly. In an attempt to make its resources more readily available, 
the State Library has placed microfilmed copies of its catalog in 
35 public libraries throughout South Carolina. During the year an 
annual supplement to this catalog was distributed to libraries. 
This microfilm catalog enables public libraries to determine the 
holdings of the State Library. 
To provide the highest level of service the State Library makes 
use of other major collections within the State as well as the 
nation. In order to gain access to the major collections within 
South Carolina, the State Library has microfilmed copies of the 
catalogs of Clemson University and the University of South Caro-
lina making it easy to draw upon the resources of the State's 
two major university libraries. As more technical and sophisticated 
requests are received, the reference and interlibrary loan service 
also locates and borrows materials from libraries across the nation. 
To facilitate this operation, the State Library has become a mem-
ber of SOLINET (Southeastern Library Network). With on-line 
capabilities drawing on a computerized data base of over 2,300,000 
items representing the holdings of over 750 major libraries, the 
State Library can quickly determine the location of needed ma-
terials. Requests are transmitted rapidly to holding libraries through 
the library's teletypewriter facilities. 
To coordinate and facilitate the exchange of information on 
reference services among types of libraries in the State, the State 
Library sponsored a statewide reference conference during the year. 
The conference was attended by 100 representatives of public, tech-
nical, college and university libraries. 
During the year the reference and interlibra1y loan service re-
ceived 4,441 In-W A TS telephone calls, answered 4,018 reference 
requests, and supplied 17,789 books and 8,920 pages of photocopy 
in reply to interlibrary loan requests. 
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G O V E R N M E N T  D O C U M E N T S  
I n  1 9 7 0  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  b e g a n  a  c o n c e n t r a t e d  
e f f o r t  t o  e s t a b l i s h  a  c o m p l e t e  c o l l e c t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
d o c u m e n t s ,  a n d  t h e  l i b r a r y  i s  n o w  t h e  m a j o r  d e p o s i t o r y  f o r  s u c h  
m a t e r i a l s .  D u r i n g  t h e  y e a r  1 , 4 7 3  p u b l i c a t i o n s  w e r e  a d d e d  t o  t h e  
c o l l e c t i o n  b r i n g i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  d o c u m e n t s  t o  1 6 , 4 6 9 .  T h e  
e x i s t i n g  h o l d i n g s  h a v e  p r o v e d  t o  b e  i n v a l u a b l e  t o  r e s e a r c h e r s  f r o m  
t h i s  s t a t e  a n d  o t h e r s .  T h e  d o c u m e n t s  p r o v i d e  u p - t o - d a t e  s t a t i s t i c a l  
i n f o r m a t i o n  a s  w e l l  a s  s e r v i n g  a s  a  g o o d  b a s e  f o r  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  
o n  S o u t h  C a r o l i n a .  A s  t h e  c o l l e c t i o n  b e c o m e s  b e t t e r  k n o w n ,  m o r e  
a n d  m o r e  S t a t e  a g e n c i e s  a r e  r e f e r r i n g  i n d i v i d u a l s  t o  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  t o  u s e  t h e i r  p u b l i c a t i o n s ,  n o  l o n g e r  a v a i l a b l e  f o r  d i s t r i b u -
t i o n ,  r e d u c i n g  p r i n t i n g  c o s t s  a n d  u n n e c e s s a r y  d i s t r i b u t i o n  o f  S t a t e  
p u b l i c a t i o n s .  A n n u a l l y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  c o m p i l e s  a n d  p u b l i s h e s  
t h e  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  w h i c h  l i s t s  p u b -
l i c a t i o n s  o f  S t a t e  g o v e r n m e n t a l  d e p a r t m e n t s  r e c e i v e d  b y  S t a t e  
L i b r a r y  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r .  
T E C H N I C A L  S E R V I C E S  
T h e  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  D e p a r t m e n t  c o o r d i n a t e d  t h e  s e l e c t i o n  
a n d  o r d e r e d  a n d  p r o c e s s e d  a l l  m a t e r i a l s  f o r  t h e  S t a t e  L i b r a r y  c o l -
l e c t i o n  i n c l u d i n g  l a r g e  t y p e  b o o k s  a n d  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s .  T h e  
c o l l e c t i o n  i n c l u d e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  b o o k s ,  F e d e r a l  a n d  S t a t e  d o c u -
m e n t s ,  p e r i o d i c a l s  a n d  n e w s p a p e r s  i n  b o t h  p a p e r  a n d  m i c r o f o r m ,  
a n d  t h e  E R I C  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  i n  m i c r o f i c h e .  A d d i t i o n s  d u r i n g  
t h e  y e a r  a r e  a s  f o l l o w s :  
B o o k s  
S t a t e  D o c u m e n t s  
F e d e r a l  D o c u m e n t s  
M i c r o f i l m  ( R e e l s )  
M i c r o f i c h e  
A d d i t i o n s  
8 , 9 9 3  
1 , 4 7 3  
5 , 3 0 4  
4 9 8  
2 1 , 4 2 2  
T o t a l s  
1 2 8 , 5 6 3  
1 6 , 4 6 9  
1 3 , 4 8 7  
8 , 8 1 3  
8 9 , 0 7 0  
T h e  f i r s t  s u p p l e m e n t  t o  t h e  m i c r o f i l m  e d i t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i -
b r a r y ' s  c a r d  c a t a l o g  w a s  p r e p a r e d  a n d  p r i n t s  s e n t  t o  h o l d e r s  o f  t h e  
o r i g i n a l  c a t a l o g .  T h e s e  i n c l u d e  A r e a  R e f e r e n c e  R e s o u r c e  C e n t e r s  
a n d  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  c o m p l e t e d  a  f u l l  y e a r  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
S o u t h e a s t e r n  L i b r a r y  N e t w o r k  (  S O L I N E T )  w h i c h  g i v e s  i t  a c c e s s  
b y  c o n t r a c t  t o  t h e  O h i o  C o l l e g e  L i b r a r y  C e n t e r  (  O C L C )  D a t a  
B a s e .  T h e  c a t a l o g i n g  s e c t i o n  i s  c o n n e c t e d  b y  d i r e c t  t e l e p h o n e  l i n e s  
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to the data base and all cataloging is now being done through 
the computer terminal, including the ordering of catalog cards. 
The terminal is available to other departments to locate items 
needed for reference or interlibrary loan, since all cataloging done 
through the system shows location of materials. 
STATEWIDE BICENTENNIAL PROGRAMS 
An estimated 80,000 children and young people participated in 
the American Patriot Reading Club, a program planned by the 
South Carolina State Library as a major Bicentennial Program for 
Public, Institutional, Military, and Naval libraries throughout the 
state. Jointly sponsored by the State Library and the South Caro-
lina American Revolution Bicentennial Commission, the two-year 
summer reading club carried out the themes of the American 
Revolution Bicentennial, 1776-1976: Heritage, Festivals, and Hori-
zons. It was designed to inculcate an appreciation of American 
ideals and America's past, helping young people to identify with 
the history of their state and nation and giving them an oppor-
tunity to learn more about their community and its place in history. 
Contributing to the success of the program, local history societies 
provided speakers and sponsored visits to local historical sites. A 
handsome red, white, and blue certificate was presented to each 
child who completed the program requirements. 
Other Bicentennial library activities included participation in the 
American Issues Forum. The State Library sponsored a workshop 
and also organized the statewide distribution of "Bicentennial 
Reading, Viewing, Listening", a list compiled by the American 
Library Association and designed to be used with the American 
Issues Forum. 
FIELD SERVICES 
The field service program provides direct on-the-spot assistance 
to public libraries throughout the state. Its special charge is the 
extension and improvement of public library service. Now that 
statewide public library service has been established with libra1y 
service in every county of the state, the concentration is upon the 
improvement of service and reaching groups in the community 
which are not habitual library users. To improve the level of 
service and to help libraries reach new readers, the field staff 
holds frequent conferences with librarians, library trustees, and 
others in the community interested in library service. Assistance 
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i s  g i v e n  i n  a c h i e v i n g  m o r e  e f f i c i e n t  o r g a n i z a t i o n ,  i n  p l a n n i n g  n e w  
s e r v i c e s  a n d  p r o g r a m s ,  a n d  i n  a l l  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  p u b l i c  l i b r a r y  
a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  f i e l d  s t a f f  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d i r e c t i o n  a n d  
s u p e r v i s i o n  o f  l o c a l  l i b r a r y  p r o j e c t s  f u n d e d  b y  s t a t e  o r  f e d e r a l  a i d .  
D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  f o u r  f i e l d  s e r v i c e  l i b r a r i a n s :  
- w o r k e d  w i t h  3 9  l i b r a r y  s y s t e m s  s e r v i n g  4 6  c o u n t i e s  
- m a d e  2 5 1  f i e l d  t r i p s  
- a t t e n d e d  5 4  l o c a l  l i b r a r y  b o a r d  m e e t i n g s  
- s u p e r v i s e d  l i b r a r y  b u d g e t  i n c l u d i n g  a p p r o x i m a t e l y  $ 6  m i l l i o n  
i n  l o c a l  f u n d s  
- a d m i n i s t e r e d  $ 9 0 6 , 6 8 1  i n  S t a t e  A i d  g r a n t s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  
- s u p e r v i s e d  L S C A  p r o j e c t s  p r o v i d i n g  a p p r o x i m a t e l y  $ 7 0 0 , 0 0 0  
i n  g r a n t s - i n - a i d  
- r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a t  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e s ,  c o n v e n t i o n s ,  w o r k s h o p s ,  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a -
t i o n s ,  b u i l d i n g  d e d i c a t i o n s ,  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  o t h e r  
s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  
- p r o v i d e d  r e c r u i t i n g ,  p l a c e m e n t ,  a n d  t r a i n i n g  s e r v i c e s  f o r  p u b -
l i c  l i b r a r i e s  
S T A T E  A I D  T O  P U B L I C  L I B R A R I E S  
S t a t e  A i d  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p u b l i c  l i b r a r i e s  o r i g i n a t e d  i n  1 9 4 3 .  
T h e  g r a n t s  p r o v i d e d  t h e  i n c e n t i v e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  l o c a l  
l i b r a r y  s e r v i c e  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  u n i f i e d  c o u n t y  l i b r a r y  s y s -
t e m s .  I n  1 9 6 7  t h e  a m o u n t  o f  S t a t e  A i d  w a s  i n c r e a s e d  a n d  c h a n g e d  
t o  a  p e r  c a p i t a  b a s i s  d i s t r i b u t i o n .  R e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  e n -
c o u r a g e d  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  e m p l o y  t r a i n e d  s t a f f ,  b u i l d  b o o k  c o l -
l e c t i o n s  o f  h i g h  q u a l i t y ,  a n d  a p p l y  e f f e c t i v e  p r i n c i p l e s  o f  m a n a g e -
m e n t .  S t a t e  A i d  a l s o  s t i m u l a t e d  s u p p o r t  b y  c o u n t y  g o v e r n m e n t s .  
S i n c e  1 9 6 8 ,  S t a t e  A i d  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  $ 4 6 1 , 0 3 1  ( 2 0 ¢  p e r  c a p i t a )  
t o  9 0 6 , 6 8 0  (  3 5 ¢  p e r  o a p i t a ) ,  w h i l e  l o c a l  s u p p o r t  h a s  g r o w n  f r o m  
$ 2 , 3 4 3 , 2 4 0  t o  $ 7 , 0 4 7 , 0 2 3  i n  1 9 7 5 - 7 6 .  A l l  c o u n t i e s  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
S t a t e  A i d  p r o g r a m  w h i c h  h a s  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  a c h i e v e m e n t  
o f  s t a t e w i d e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  A c c e l e r a t i n g  l i b r a r y  c o s t s  a n d  
t h e  p u b l i c ' s  b u r g e o n i n g  d e m a n d  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e  w i l l  r e q u i r e  
g r e a t e r  s t a t e  s u p p o r t  f o r  l i b r a r i e s  i n  t h e  f u t u r e  i f  S o u t h  C a r o l i n i a n s  
a r e  t o  c o n t i n u e  t o  r e c e i v e  q u a l i t y  l i b r a r y  s e r v i c e .  
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FEDERAL AID TO SOUTH CAROLINA LffiRARIES 
The State Library administers .funds under the Library Services 
and Construction Act. To qualify .for funds under the Act, the 
State Library updates yearly a long range plan .for library service 
and an annual program o.f projects. Participating libraries must 
meet requirements o.f financial support, qualifications o.f personnel, 
and library administration and must demonstrate performance in 
the area o.f specific programs. State planning and supervision in-
sure that LSCA .funds al'e used to achieve long range goals and 
to improve the level o.f service statewide, while local implementa-
tion o.f projects guarantees that grants will benefit the individual 
library user. 
Public libraries o.f South Carolina have benefitted .from the 
Library Services and Construction Act since 1956 and institutional 
libraries since 1966. Because o.f LSCA, libraries are reaching out to 
help the culturally and economically disadvantaged, the func-
tionally illiterate, and isolated people who need special services. 
Because of LSCA, all types of libraries in the state are joined in 
an information network, sharing resources in order to meet the 
needs of all the people. LSCA has contributed to improved service 
for the blind and physically handicapped, to the construction of 
central and branch library buildings, and to educational oppor-
tunities for librarians. LSCA has added almost one million books 
and more than 1,800 annual periodical subscriptions to South 
Camlina library resources. 
In addition to Library Services and Construction Act funds, some 
county and regional libraries have obtained Federal Revenue 
Sharing funds .from local governments. These funds have been 
used for building construction, purchase of bookmobiles, or up-
grading materials collections. 
FILM PROGRAM 
As a means of extending the informational resources of the public 
libraries of the State, the State Library has established a film 
program to pmvide a central collection of 16mm adult films for 
loan to public and institutional libraries within the State. In order 
to avoid expensive duplication of personnel and equipment, the 
State Library contracts with the Instructional Services Center of 
the University of South Carolina to maintain and distribute the 
films. To aid the libraries in the State to make the best use of the 
new film service, the State Library has employed a film consultant 
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w h o  w o r k s  c l o s e l y  w i t h  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  i n  p l a n -
n i n g  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  f i h n s  a n d  i n  t r a i n i n g  t h e  s t a f f  t o  h a n d l e  
t h i s  n e w  s e r v i c e .  B y  t h e  c l o s e  o f  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  o p e r a t i o n ,  
f o r t y  l i b r a r i e s  w e r e  u s i n g  t h e  f i h n s  i n  o r g a n i z e d  f i h n  p r o g r a m s  i n  
c o m m u n i t y  s e r v i c e .  T h e  l i b r a r i e s  i n  t h e  f i h n  p r o g r a m  s p o n s o r e d  a  
t o t a l  o f  1 , 6 1 5  p r o g r a m s  d u r i n g  t h i s  f i s c a l  y e a r ,  r e a c h i n g  a  t o t a l  
a u d i e n c e  o f  4 6 , 4 7 3 .  
C O N T I N U I N G  E D U C A T I O N  F O R  L I B R A R I A N S  
R e c e n t l y  t h e r e  h a s  b e e n  i n c r e a s e d  e m p h a s i s  o n  c o n t i n u i n g  e d u -
c a t i o n  b y  a l l  o f  t h e  p r o f e s s i o n s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  s u p p o r t e d  
s u c h  a  p r o g r a m  s i n c e  1 9 5 8 ,  h a v i n g  l o n g  b e e n  a w a r e  o f  t h e  n e c e s -
s i t y  f o r  a  w e l l  t r a i n e d  a n d  i n f o r m e d  s t a f f  t o  p r o v i d e  e f f i c i e n t  a n d  
e f f e c t i v e  l i b r a r y  s e r v i c e .  T o  i m p l e m e n t  t h e  p r o g r a m ,  . t h e  S t a t e  
L i b r a r y  p r o v i d e s  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p e r s o n n e l  o f  
p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s .  G r a n t s  a r e  a w a r d e d  t o  p r o -
f e s s i o n a l  a n d  p r e - p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  t o  a t t e n d  w o r k s h o p s  o r  
i n s t i t u t e s  a s  w e l l  a s  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  c o u r s e s  i n  l i b r a r y  s c i e n c e .  
D u r i n g  1 9 7 5 - 7 6 ,  s c h o l a r s h i p s  w e r e  a w a r d e d  t o  t w e l v e  p r e - p r o -
f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  f r o m  n i n e  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s  
t o  t a k e  b a s i c  c o u r s e s  i n  t h e  a r e a s  o f  c h i l d r e n ' s  l i t e r a t u r e ,  c a t a l o g i n g  
a n d  c l a s s i f i c a t i o n ,  a n d  r e f e r e n c e  s e r v i c e s .  F i v e  p r o f e s s i o n a l  l i -
b r a r i a n s  a l s o  r e c e i v e d  g r a n t s  t o  a t t e n d  s e m i n a r s  i n  p l a n n i n g  f o r  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s ,  t e c h n i c a l  s e r v i c e s ,  m a n a g e m e n t ,  
a n d  s e r v i c e  f o r  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  a l s o  s p o n s o r e d  o n e  s t a t e w i d e  w o r k s h o p  f o r  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i a n s  w h i c h  w a s  h e l d  i n  M a y  a n d  w a s  a t t e n d e d  
b y  a p p r o x i m a t e l y  t h i r t y - f i v e  l i b r a r i a n s  a n d  f i v e  a d m i n i s t r a t o r s  o f  
i n s t i t u t i o n s .  
L I B R A R Y  S E R V I C E  T O  T H E  D I S A D V A N T A G E D  
T h e r e  a r e  n o w  t w e n t y - f o u r  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s  
r e c e i v i n g  g r a n t s - i n - a i d  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y  t o  p r o v i d e  p r o g r a m s  
t o  s e r v e  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  L i b r a r y  p r o g r a m s ,  b a s e d  o n  l o c a l  n e e d s  
a n d  c o n d i t i o n s ,  a r e  n o w  r e a c h i n g  a n  e s t i m a t e d  1 2 0 , 0 0 0  r u r a l  a n d  
u r b a n  S o u t h  C a r o l i n i a n s  w i t h  i n c o m e s  b e l o w  p o v e r t y  l e v e l s  i n  
t h i r t y - o n e  c o u n t i e s .  T h r o u g h  t h i s  p r o g r a m  p a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s  
h a v e  b e e n  a b l e  t o  e m p l o y  n e c e s s a r y  p e r s o n n e l ,  p r o v i d e  t r a n s p o r t a -
t i o n ,  d e v e l o p  c o l l e c t i o n s  o f  r e a d i n g  a n d  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s ,  a n d  
p u r c h a s e  s p e c i a l  e q u i p m e n t  n e e d e d  t o  i m p l e m e n t  t h e s e  s e r v i c e s .  
S e r v i c e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d  i s  b e c o m i n g  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
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library program in these county and regional libraries as is shown 
by .the use of more local funds in their support. 
INSTITUTIONAL SERVICE 
The State Library assists State supported institutions in the estab-
lishment and maintenance of library service for inmate population. 
Well-planned and administered library service by institutional li-
braries is important in the treatment and rehabilitation of residents. 
Of the 17 institutions served in this program, 13 employ a qualified 
librarian and have full service library programs. Four institutions 
which are too small to maintain a full library program are served 
either indirectly through contractual arrangements or directly with 
collections of appropriate materials. 
The State Library provides grants-in-aid to the institutions for 
the purchase of appropriate books, periodicals and audio-visual 
materials. Grants are made on the basis of institutional population, 
support and special needs. 
A consultant on institutional service works closely with all State 
supported institutions. Technical assistance is provided on a con-
sistent basis to the institutional librarian. In addition to 164 field 
visits to institutions, a workshop for institutional librarians and the 
administrators of institutions was organized and held in Columbia 
in the spring of 1976. 
LffiRARY SERVICES TO THE BLIND 
AND PHYSICALLY HANDICAPPED 
The South Carolina State Library, Division for the Blind and 
Physically Handicapped provides library services to people unable 
to read conventional print because of physical disability. This 
service, which consists of books and magazines in recorded form 
(disc and tape), braille, and in large print, is administered by the 
South Carolina State Library. Most readers use a recorded form 
and for them the library supplies a sound reproducer (either a 
talking book machine or a cassette playback machine). A contract 
is maintained with the North Carolina State Library for braille 
service. All service, including postage, is free to the readers. 
As of June 30, 1976, the library had 3,514 registered readers, an 
increase of 810. These readers read 77,345 books and 9,457 maga-
zines. A total of 7,777 books was added to the collection. 
A project to record South Carolina books was begun this year. 
Four books were recorded, with seven more in the recording 
16 
p r o c e s s .  T h e s e  b o o k s  a r e  o n  c a s s e t t e  t a p e s .  H i g h  s p e e d  t a p e  d u p l i -
c a t i n g  e q u i p m e n t  m a d e  t h i s  p o s s i b l e ,  a s  w e l l  a s  a l l o w i n g  t h e  
l i b r a r y  t o  m a k e  e x t r a  c o p i e s  o f  p o p u l a r  b o o k s  a n d  t o  r e p a i r  
d a m a g e d  b o o k s .  
T h e  s e r v i c e  i s  c h i e f l y  m a i l  o r d e r  s e r v i c e  f r o m  C o l u m b i a ,  b u t  s t e p s  
a r e  b e i n g  t a k e n  t o  m a k e  i t  m o r e  p e r s o n a l .  A  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r  
i s  d i s t r i b u t e d  a n d  a n  I n - W A T S  t e l e p h o n e  l i n e  p r o v i d e d  t o  h e l p  
m a k e  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  r e g i s t e r e d  r e a d e r s  e a s i e r .  A l l  n e w  r e a d e r s  
a r e  n o w  c o n t a c t e d  b y  t h e i r  c o u n t y  l i b r a r y  t o  i n s u r e  t h e  s a f e  a r r i v a l  
o f  e q u i p m e n t  a n d  t o  a s c e r t a i n  i f  t h e  r e a d e r  u n d e r s t a n d s  h o w  t h e  
p r o g r a m  o p e r a t e s  a n d  t h e  e q u i p m e n t  w o r k s .  I n  f i v e  c o u n t i e s ,  A n d e r -
s o n ,  C h a r l e s t o n ,  G r e e n v i l l e ,  R i c h l a n d ,  a n d  S p a r t a n b u r g ,  b r o w s i n g  
c o l l e c t i o n s  o f  s e v e r a l  h u n d r e d  t a l k i n g  b o o k s  a r e  p r o v i d e d .  
L I B R A R Y  L E G I S L A T I O N  E N A C T E D ,  1 9 7 6  
S . C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 7 6 ;  N o .  7 3 6 .  A n  A c t  t o  a m e n d  
A c t  7 3 5  o f  1 9 6 2 ,  a s  a m e n d e d ,  r e l a t i n g  t o  t h e  D a r l i n g t o n  C o u n t y  
L i b r a r y  C o m m i s s i o n ,  s o  a s  t o  p r o v i d e  f o r  a n  i n c r e a s e  i n  f u n d s  f o r  
t h e  s u p p o r t  o f  t h e  l i b r a r y .  
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LSCA LffiRARY CONSTRUCTION (TITLE II) 
1966-77 
Library 
Abbeville County Headquarters-
Abbeville-Greenwood Reg. Lib. 
Anderson County Lib. . ..... 
Bamberg County Lib.-County 
Location 
.Abbeville 
.Anderson 
Completed 
.. Apr. 14, 1969 
..... Nov. 1, 1971 .. 
Headquarters ABBE Reg. Lib. . . Bamberg .......... Sept. 3, 1969 
Berkeley County Lib. . . . . . . . . ....... Moncks Comer ..... Oct. 18, 1970 
Charleston County Lib. 
Dart Branch ..................... Charleston . . . . . Aug. I, 1968 
Cherokee County Lib. . ............. Gaffney ........... July 31, 1972 
Fairfield County Lib ................. Winnsboro ........ Authorized 
Florence County Lib ................. Florence ........ Authorized 
Greenville County Lib. . . . . . ....... Greenville ...... Mar. 25, 1970 
Greenwood County Headquarters ...... Greenwood 
Kershaw County Lib. . . . . . . . . ..... Camden ..... . 
Lancaster County Lib. . .............. Lancaster .. 
Laurens County Lib. 
Clinton Branch ................... Clinton 
Marion County Lib. . ................ Marion 
Newberry-Saluda Reg. Lib ............ Newberry 
Oconee County Lib. 
.. Authorized 
.May 14, 1973 
. Aug. 21, 1970 
. .June 1, 1974 
. Feb. 27, 1976 
.. Sept. 15, 1968 
Seneca Branch .................... Seneca 
Pickens County Lib. . ................ Easley 
......... July 5, 1968 
.. Jan. 13, 1970 
Richland County Public Lib. 
St. Andrews Branch ............... Near Columbia . Feb. 2, 1968 
$ 
LSCA 
Grant 
38,823 
100,000 
50,000 
75,000 
50,000 
75,000 
50,000 
100,000 
250,000 
122,136 
75,000 
75,000 
50,000 
75,000 
50,000 
50,000 
75,000 
50,000 
Local 
$ 20,000 
490,200 
30,042 
100,000 
121,800 
250,100 
205,183 
59,412 
1,900,702 
399,268 
336,113 
227,632 
180,000 
105,000 
44,000 
35,640 
51,200 
42,938 
~ 
ARDA&RS 
Grants 
$ 79,800 (ARDA) 
51,100 (ARDA) 
540,588 (RS) 
250,000 (ARDA) 
45,000 (RS) 
13,860 (ARDA) 
30,000 (ARDA) 
"""' co
------~ 
S. C. State Library ............ . . Columbia .......... Nov. 14, 1969 
Spartanburg County Lib. 
Landrum Branch .................. Landrum .......... July 22, 1969 
Sumter County Lib .................. Sumter ......... Mar. 19, 1968 
York County Library 
York Branch ...................... York ........ Mar. 15, 1968 
York County Library 
Fort Mill Branch .................. Fort Mill . May 28, 1972 .. 
---~~ 
946,192 752,857 
50,000 36,238 
100,000 267,343 
50,000 32,442 
50,000 81,950 
-
$2,607,151 $5,770,060 $1,010,348 
. 
INTERLIBRARY LOAN REQUESTS 
FOR FISCAL YEAR 1975-76 
Total 
Requests 
Received 
Regional Libraries: 
Abbeville-Greenwood ......... . 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield ... . 
Allendale-Hampton-Jasper ........... . 
Newberry-Saluda .................. . 
County Libraries 100,000 and Over: 
Anderson County Library ........... . 
Charleston County Library .......... . 
Greenville County Library .......... . 
Richland County Library ........... . 
Spartanburg County Library 
County Libraries 50,000 to 100,000: 
Beaufort County Library ........... . 
Berkeley County Library ............ . 
Darlington County Library .......... . 
Florence County Library ............ . 
Harry County Library .............. . 
Lexington County Library ........... . 
Orangeburg County Library ......... . 
Pickens County Library ............. . 
Sumter County Library ............. . 
York County Library ............... . 
County Libraries 25,000 to 50,000: 
Cherokee County Library ........... . 
Chester County Library ............. . 
Chesterfield County Library ......... . 
Colleton County Library ............ . 
Dillon County Library .............. . 
Dorchester County Library .......... . 
Georgetown County Library ......... . 
Kershaw County Library ............ . 
Lancaster County Library ........... . 
Laurens County Library ............ . 
Marion County Library ............. . 
Marlboro County Library ........... . 
Oconee County Library ............. . 
Union County Library .............. . 
Williamsburg County Library ........ . 
County Libraries 25,000 and Under: 
Calhoun County Library ............ . 
Fairfield County Library ............ . 
Lee County Library ........... . 
McCormick County Library ......... . 
Municipal and Township Libraries: 
315 
450 
734 
113 
847 
617 
1,134 
459 
548 
268 
281 
391 
741 
179 
95 
422 
492 
528 
142 
688 
351 
1,035 
201 
336 
626 
651 
569 
233 
589 
62 
231 
230 
121 
207 
480 
471 
75 
70 
Chapin Memorial Library . . . . . . . . . . . . 90 
Interlibrary Loans to State Institutions . . . . . 199 
Interlibrary Loans to Other Libraries . . . . . . 440 
Interlibrary Audio-Visual Loans .......... . 
SERVICES FOR STATE AGENCIES AND 
STATE GOVERNMENT ............. . 
TOTALS .............................. 16,711 
20 
Reference 
Requests Books Photocopies 
Received Loaned Sent 
89 
33 
248 
16 
194 
85 
133 
431 
143 
47 
60 
12 
107 
59 
5 
96 
180 
136 
18 
126 
75 
465 
72 
113 
56 
196 
148 
48 
170 
9 
41 
84 
19 
53 
22 
166 
17 
26 
6 
6 
32 
4,908 
8,950 
366 
420 
1,000 
119 
874 
399 
763 
1,005 
423 
269 
320 
354 
709 
170 
59 
441 
558 
487 
137 
552 
370 
1,656 
227 
399 
606 
823 
573 
238 
645 
56 
246 
275 
127 
278 
494 
598 
85 
111 
64 
173 
320 
1,278 
14,851 
33,918 
118 
132 
815 
6 
518 
197 
519 
NA 
347 
111 
253 
271 
169 
104 
58 
166 
155 
395 
105 
302 
290 
704 
147 
212 
175 
558 
212 
104 
264 
3 
91 
71 
47 
101 
89 
258 
25 
2 
141 
174 
511 
NA 
8,920 
P U B L I C  L I B R A R Y  B O O K S T O C K  
C I R C U L A T I O N  A N D  S U P P O R T  B Y  C O U N T Y  
J u l y  1 ,  1 9 7 5  - J u n e  3 0 ,  1 9 7 6  
C o u n t y  
A b b e v i l l e  ( s e e  G r e e n w o o d )  
P e r  C a p i t a  
B o o k s t o c k  
A i k e n "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 0 9  
A l l e n d a l e " "  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 . 4 0  
A n d e r s o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 . 2 2  
B a m b e r g  ( s e e  A i k e n )  
B a r n w e l l  ( s e e  A i k e n )  
B e a u f o r t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 . 2 5  
B e r k e l e y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 9  
C a l h o u n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 . 8 9  
C h a r l e s t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 . 3 9  
C h e r o k e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .  7 5  
C h e s t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 . 4 0  
C h e s t e r f i e l d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 . 9 3  
C l a r e n d o n " " "  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o l l e t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 . 8 4  
D a r l i n g t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 0 3  
D i l l o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .  7 0  
D o r c h e s t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 . 8 1  
E d g e f i e l d  ( s e e  A i k e n )  
F a i r f i e l d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 . 4 3  
F l o r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 1 4  
G e o r g e t o w n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 . 3 8  
G r e e n v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 . 5 2  
G r e e n w o o d f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 5 8  
H a m p t o n  ( s e e  A l l e n d a l e )  
H o r r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 4 9  
J a s p e r  ( s e e  A l l e n d a l e )  
~nh~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~W 
L a n c a s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 1 6  
L a u r e n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 . 4 9  
L e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 0 6  
L e x i n g t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 3 1  
M a r i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 . 0 0  
M a r l b o r o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 . 1 0  
M c C o r m i c k  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 . 9 3  
N e w b e r r y i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 2 6  
O c o n e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .  7 3  
O r a n g e b u r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 . 6 7  
P i c k e n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 . 9 6  
R i c h l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 1 5  
S a l u d a  ( s e e  N e w b e r r y )  
S p a r t a n b u r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 . 1 4  
S u m t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 . 8 5  
U n i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 . 8 4  
2 1  
P e r  C a p i t a  
C i r c n l a t i o n  
3 . 3 0  
1 . 2 4  
3 . 4 5  
1 . 9 8  
2 . 1 0  
3 . 0 0  
3 . 0 5  
3 . 1 8  
2 . 8 6  
1 . 3 5  
0 . 8 5  
3 . 2 0  
3 . 0 8  
1 . 8 3  
1 . 1 6  
1 . 7 7  
2 . 6 1  
1 . 6 3  
4 . 4 5  
3 . 1 0  
3 . 8 9  
3 . 3 9  
2 . 7 3  
2 . 4 3  
1 . 5 4  
2 . 2 5  
2 . 5 4  
2 . 5 2  
0 . 8 4  
2 . 9 6  
2 . 9 7  
2 . W  
2 . 8 9  
3 . 5 2  
2 . 5 7  
2 . 2 3  
1 . 1 4  
T o t a l  
P e r  C a p i t a  
S u p p o r t  
2 . 4 0  
1 . 4 8  
2 . 7 5  
2 . 8 9  
1 . 7 7  
3 . 3 2  
3 . 4 6  
2 . 9 0  
2 . 9 3  
2 . 0 4  
0 . 3 5  
2 . 8 0  
3 . 4 5  
2 . 2 0  
1 . 1 9  
2 . 1 4  
3 . 0 4  
2 . 5 1  
7 . 0 3  
2 . 3 3  
2 . 9 4  
3 . 0 2  
2 . 2 7  
2 . 9 6  
1 . 0 8  
2 . 0 2  
3 . 0 7  
1 . 6 3  
1 . 3 1  
1 . 8 5  
2 . 4 7  
1 . 6 3  
2 . 5 5  
5 . 2 3  
2 . 2 3  
2 . 5 4  
1 . 9 2  
P e r  C a p i t a  
S u p p o r t  
L o c a l  O n l y  
1 . 6 8  
0 . 9 9  
2 . 1 6  
2 . 3 5  
1 . 3 9  
2 . 4 7  
2 . 8 1  
2 . 3 2  
2 . 3 5  
1 . 5 4  
2 . 0 3  
2 . 9 1  
1 . 3 0  
0 . 8 4  
1 . 6 3  
2 . 0 9  
1 . 7 7  
6 . 2 1  
1 . 7 0  
2 . 2 1  
2 . 4 9  
1 . 6 9  
2 . 2 2  
0 . 7 3  
1 . 4 1  
2 . 4 3  
1 . 1 1  
0 . 7 4  
1 . 3 6  
1 . 8 8  
1 . 2 0  
2 . 0 6  
4 . 5 3  
1 . 6 1  
2 . 0 9  
1 . 3 0  
•  
PUBLIC LffiRARY BOOKSTOCK 
CIRCULATION AND SUPPORT BY COUNTY 
County 
July 1, 1975 - June 30, 1976 
Per Capita Per Capita 
Bookstock Circulation 
Williamsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.53 
York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1.23 
0.54 
2.77 
Total 
Per Capita 
Support 
0.70 
2.77 
Per Capita 
Support 
Local Only 
0.35 
2.00 
" Includes Bamberg, Barnwell and Edgefield Counties as part of a regional 
library. 
""Includes Hampton and Jasper counties as part of a regional library. 
""" Served by Sumter County. 
t Includes Abbeville. 
t Includes Saluda County as part of a regional library. 
Since methods of counting circulation vary among counties, circulation 
figures should not be used for comparison. 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
PUBLICATIONS, 1975-76 
American Patriot Reading Club books, 1974-75. [1974] 43p. 
American Patriot Reading Club books, 197 4-75. 1st supplement. 
1975. 6p. 
American Patriot Reading Club audio-visual materials list, 1974-
1975. 197 4. 16p. 
Annual Program, Library Services and Construction Act, 1975-1976, 
with FY 75 supplement. [1975] lv. (unpaged) 
Catalog of 16mm films, 1975. viii, 39p. 
Checklist of South Carolina State publications, 1974/75. Sept. 1975. 
58p. 
Librarian's handbook: American Patriot Reading Club, 1974/1975. 
[1974] SOp. 
Library and information service for State legislators. 1976. folder 
( 4p.) 
New resources for State government and agencies. v.5, no.l0-v.6, 
no.9. 
News about library services for the blind and physically handi-
capped. v.l, no.l-v.l, no.3. 
News for South Carolina libraries. v.7, no.7-v.8, no.6. 
Report, 6th, 1974/75. 40, [1] p. 
South Carolina State program for library development, 197.>1980; 
the third supplement to the 1972-1977 program (FY amend-
ment). 1975. 45p. 
22 
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y ,  
S T A T E  E X P E N D I T U R E S  
J u l y  1 ,  1 9 7 5  - J u n e  3 0 ,  1 9 7 6  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  
.  $  4 3 3 , 4 2 3 . 5 5  
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e l i v e r i e s  
T r a v e l  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  
R e p a i r s  
P r i n t i n g ,  B i n d i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  
W a t e r ,  H e a t ,  L i g h t  a n d  P o w e r  
O t h e r  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  
P r o f e s s i o n a l  a n d  O t h e r  F e e s  
O f f i c e  S u p p l i e s  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  
P o s t a g e  . . . . . . . . . . . .  .  
R e n t s - N o n  S t a t e - O w n e d  R e a l  P r o p e r t y  
R e n t s - S t a t e - O w n e d  R e a l  P r o p e r t y  
R e n t s - E q u i p m e n t  
R e n t s - O t h e r  
I n s u r a n c e  
C o n t r i b u t i o n s  a n d  D u e s  ( D u e s )  
O f f i c e  E q u i p m e n t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . .  .  
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  ( B o o k s  f o r  r e f e r e n c e  c o l l e c -
t i o n  a n d  f o r  l o a n  t o  i n d i v i d u a l  c o m m u n i t i e s )  
A i d  t o  C o u n t y  L i b r a r i e s  
D i s t r i b u t i o n s  t o  S u b d i v i s i o n s  
1 0 4 . 9 2  
3 , 3 5 2 . 9 4  
7 , 6 6 8 . 5 4  
1 , 4 2 3 . 9 2  
6 , 4 6 9 . 3 4  
1 , 6 0 1 . 6 2  
1 7 , 8 8 0 . 0 0  
1 2 0 . 0 0  
5 , 7 5 8 . 0 6  
1 , 7 5 6 . 6 6  
1 , 5 0 0 . 0 0  
4 , 8 0 0 . 0 0  
1 0 0 , 0 0 2 . 0 0  
7 0 0 . 6 0  
5 4 0 . 0 0  
1 , 8 2 3 . 0 0  
7 1 0 . 0 0  
3 , 1 3 3 . 4 0  
2 4 , 2 2 4 . 0 0  
9 0 9 , 5 1 3 . 6 0  
1 5 , 8 7 7 . 0 0  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  
.  $  1 , 5 4 2 , 3 8 3 . 1 5  
2 3  
I  
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY, 
FEDERAL EXPENDITURES 
July 1, 1975 -June 30, 1976 
1976 Funds 
TITLE I: LIBRARY SERVICES: 
Project !-A-General Administration: 
Travel .. 
Printing, Binding and Advertising 
Office Supplies 
Postage 
.. ........ $ 
Total Project I-A ................ $ 
Project II-A-General Operation: 
Travel ................ $ 
Repairs ............... . 
Printing, Binding and Advertising ............ . 
Office Supplies ................. . 
Postage .............. . 
Rents-Equipment ...... . 
Rents-Other .......................... . 
Total Project II-A ...... $ 
449.85 
425.90 
31.11 
250.00 
1,156.86 
139.72 
538.76 
33.70 
867.93 
882.25 
104.09 
55.00 
2,621.45 
Project II-B-Strengthening the State Agency . . . . $ 12,383.72 
Project III-A-Field Services .................. $ 633.23 
Project III-C-Metropolitan Libraries ........... $ 90,000.00 
Project III-D-Disadvantaged ........... $ 147,245.99 
Project IV-A-Library Development ............ $ 155,807.96 
Project V-D-Periodicals ... . $ 24,734.76 
Project VI-B-Blind and Physically Handicapped . $ 557.39 
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S O U T I I  C A R O L I N A  S T A T E  L f f i R A R Y ,  
F E D E R A L  E X P E N D I T U R E S  
J u l y  1 ,  1 9 7 5  - J u n e  3 0 ,  1 9 7 6  
P r o j e c t  V I I - F i l m  P r o g r a m  
. $  
P r o j e c t  V I I I - S e r v i c e  t o  P e r s o n s  o f  L i m i t e d  E n g l i s h  
S p e a k i n g  A b i l i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
1 , 2 2 5 . 4 6  
3 , 8 9 0 . 5 4  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - T I T L E  I  ( 1 9 7 6  F u n d s )  . $  4 4 0 , 2 5 7 . 3 6  
T I T L E  I I :  P U B L I C  L I B R A R Y  B U I L D I N G  
C O N S T R U C T I O N  .  $  2 2 0 , 8 1 6 . 0 0  
T I T L E  I I I :  I N T E R L I B R A R Y  C O O P E R A T I O N :  
P r o j e c t  ! - C o m m u n i c a t i o n  N e t w o r k  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $  2 1 . 3 0  
P r o j e c t  H - I n t e r - C o m m u n i c a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $  6 0 . 8 1  
P r o j e c t  V - I n t e r l i b r a r y  L o a n  . . . . . . . . . . .  $  
2 9 2 . 3 0  
P r o j e c t  V I - T r a i n i n g  f o r  I n t e r l i b r a r y  C o o p e r a t i o n  .  $  5 3 3 . 3 6  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - T I T L E  I I I  ( 1 9 7 6  F u n d s ) $  
9 0 7 . 7 7  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - A L L  T I T L E S  ( 1 9 7 6  
Th~~ · · · · ·  . . . . . . . . . . .  .  .  . .  $  OOL~LG 
1 9 7 5  F u n d s  
T I T L E  I :  L I B R A R Y  S E R V I C E S :  
P r o j e c t  l i - B - S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  A g e n c y  . .  $  7 9 , 0 6 0 . 2 0  
P r o j e c t  I I I - B - 2 - W o r k s h o p s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  3 , 3 4 9 . 3 6  
P r o j e c t  I V - A - L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  .  .  .  . . . .  $  6 1 , 7 3 3 . 8 2  
P r o j e c t  V - A - B o o k  C o l l e c t i o n  I m p r o v e m e n t  
P r o j e c t  
2 5  
.  $  2 0 2 , 4 6 6 . 5 0  
SOUTH CAROLINA STATE LlliRARY, 
FEDERAL EXPENDITURES 
July 1, 1975 - June 30, 1976 
Project VI-B-Blind and Physically Handicapped $ 10,000.00 
Project VII-Film Program ...... $ 70,000.00 
TOTAL EXPENDITURES-TITLE I (1975 Funds) .$ 426,609.88 
TITLE III: INTERLIBRARY COOPERATION: 
Project !-Communication Network . . .$ 2,026.75 
Project II-Inter-Communication .......... $ 1,394.14 
Project III-Area Reference Resource Centers ... $ 30,000.00 
Project V-Interlibrary Loan 
Project VII-Solinet 
........... $ 
.$ 
7,834.71 
4,811.40 
TOTAL EXPENDITURES-TITLE III (1975 Funds)$ 46,067.00 
TOTAL EXPENDITURES-ALL TITLES (1975 
Funds) ....................................... $ 472,676.88 
TOTAL EXPENDITURES-ALL TITLES-
ALL FUNDS ................................. $ 1,134,658.01 
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L I B R A R Y  B O A R D  C H A I R M E N  
L i b r a r y  C h a i r m a n  A d d r e s s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y - D r .  C a r l a n n a  H e n d r i c k - . ' 5 1 4  I r i s  
D r . ,  F l o r e n c e ,  S .  C .  2 9 5 0 1  
A b b e v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  F l e t c h e r  W .  F e r g u s o n - 1 0 1  P i n e -
w o o d  C i r c l e ,  A b b e v i l l e ,  S .  C .  2 9 6 2 0  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r .  E d g a r  W .  D a v i s ,  J r .  
- P .  0 .  B o x  1 1 3 8 ,  G r e e n w o o d ,  S .  C .  2 9 6 4 6  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r s .  J o h n  
F .  M c L a u g h l i n ,  J r . - E h r h a r d t ,  S . C .  2 9 0 8 1  
A i k e n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  R o n a l d  R o y a l - 6 0 2  B a r n w e l l  A v e . ,  
N . W . ,  A i k e n ,  S .  C .  2 9 8 0 1  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r s .  C h a r l e s  A .  
L a f f i t t e ,  J r . - B o x  1 6 3 ,  H a m p t o n ,  S .  C .  2 9 9 2 4  
A l l e n d a l e  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  T .  0 .  L a w t o n ,  S r . - R F D ,  F a i r f a x ,  
s .  c .  2 9 8 2 7  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  H a r o l d  V .  S u l l i v a n - 2 1 2  F i r s t  
F e d e r a l  B u i l d i n g ,  N .  M a i n  S t . ,  A n d e r s o n ,  S .  C .  2 9 6 2 1  
B a m b e r g  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  H .  G .  H i e r s - B a m b e r g ,  S .  C .  2 9 0 0 3  
B a r n w e l l  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  W .  C .  B u i s t - B l a c k v i l l e ,  S .  C .  
2 9 8 1 7  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  R i v e r s  L .  V a m - 2 0 7  L a u r e n s  S t . ,  
B e a u f o r t ,  S .  C .  2 9 9 0 2  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  J .  R u s s e l l  C r o s s - C r o s s ,  S .  C .  2 9 4 3 6  
C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  F r a n k  M .  W a n n a m a k e r - S t .  M a t -
t h e w s ,  S .  C .  2 9 1 3 5  
C h a p i n  M e m o r i a l  L i b r a r y - D r .  C a r l  F .  C o m p t o n - 5 0 3  F o u r t h  A v e . ,  
N .  M y r t l e  B e a c h ,  S .  C .  2 9 5 7 7  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  Z a c h a r i a  G e l l m a n - 4 4  B r o a d  
S t r e e t ,  C h a r l e s t o n ,  S .  C .  2 9 4 0 1  
C h e r o k e e  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  R .  D e a n  R o s s - 1 0 5  H i l l s i d e  D r . ,  
G a f f n e y ,  S .  C .  2 9 3 4 0  
C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  H a r r y  A b e r n a t h y - 2 0  A r g o n n e  S t r e e t ,  
G r e a t  F a l l s ,  S .  C .  2 9 0 5 5  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  C a r o l i n e  G o f o r t h - 1 0 5  W i l s o n  
S t r e e t ,  C h e s t e r f i e l d ,  S .  C .  2 9 7 0 9  
2 7  
LIBRARY BOARD CHAIRMEN-Continued 
Library Chainnan Address 
Clarendon County Library-Mrs. James Hugh McFaddin-231 Old 
Georgetown Rd., Manning, S. C. 29102 
Colleton County Library-Mr. C. Moye Padgett-Lodge, S. C. 
29082 
Darlington County Library-Dr. William R. Blakeney-111 Golf 
Course Rd., Hartsville, S. C. 29550 
Dillon County Library-Mr. C. B. Allen-Box 174, Latta, S. C. 
29565 
Dorchester County Library-Mr. George H. Seago, Jr.-1120 S. 
Main, Summerville, S. C. 29483 
Edgefield County Library-Mr. Everett E. Derrick-Box 216, John-
ston, S. C. 29832 
Fairfield County Library-Mr. Robert J. Fickling-36 McKay 
Circle, Winnsboro, S. C. 29180 
Florence County Library-Mrs. William S. Dowis, Jr.-322 W. 
Pine St., Florence, S. C. 29501 
Georgetown County Library-Mr. Allen D. Read-Rt. 4, Box W7, 
Windsor Plantation, Georgetown, S. C. 29440 
Greenville County Library-Mrs. Robert S. Galloway, Jr.-309 W. 
Faris Rd., Greenville, S. C. 29605 
Greenwood City and County Public Library-Dr. William T. Rice-
Forest Hills, Greenwood, S. C. 29646 
Hampton County Library-Mrs. Charles A. Laffitte, Jr.-Box 163, 
Hampton, S. C. 29924 
Harry County Library-Mr. W. Burroughs Woodward-Rt. 5, Box 
98-AB, Conway, S. C. 29526 
Jasper County Library-Mrs. E. D. Collier-Box 351, Hardeeville, 
s. c. 29927 
Kershaw County Library-Mr. John W. Hash-500 Chestnut 
Street, Camden, S. C. 29020 
Lancaster County Library-Miss Elizabeth Wilson-Box 839, Lan-
caster, S. C. 29720 
Laurens County Library-Mrs. Georgia B. Thomason-405 S. 
Broad St., Clinton, S. C. 29325 
Lee County Public Library-Mrs. Charles M. Mimms, Jr.-Elliott, 
s. c. 29046 
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L I B R A R Y  B O A R D  C H A f f i M E N - C o n t i n u e d  
L i b r a r y  C h a i n n a n  A d d r e s s  
L e x i n g t o n  C o u n t y  C i r c u l a t i n g  L i b r a r y - M r .  C .  E .  H a r m o n - 1 1 4  
N .  L a k e  D r . ,  L e x i n g t o n ,  S .  C .  2 9 0 7 2  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y - M i s s  H e l e n  B r o w n - P .  0 .  B o x  6 8 7 ,  
M c C o r m i c k ,  S .  C .  2 9 8 3 5  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y - D r .  T .  B .  C l a r k - 1 1 5  W i t c o v e r  S t . ,  M a r i o n ,  
s .  c .  2 9 5 7 1  
M a r l b o r o  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  T .  C .  B r i s t o w - G i b s o n  
H i g h w a y ,  M c C o l l ,  S .  C .  2 9 5 7 0  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r .  E a r l  B e r g e n - 2 2 2 1  W e l l s  
P a r k  D r . ,  N e w b e r r y ,  S .  C .  2 9 1 0 8  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  M i l d r e d  S p e a r m a n - 2 1 0  D o y l e  S t . ,  
W e s t m i n s t e r ,  S .  C .  2 9 6 9 3  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M i s s  E l l e n  P .  C h a p l i n - N e e s e s ,  
s .  c .  2 9 1 0 7  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y - D r .  H e n r y  L e f o r t - B o x  6 5 ,  C l e m s o n ,  S .  C .  
2 9 6 3 1  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  J e a n  G a l l o w a y  B i s s e l l -
P .  0 .  B o x  1 6 8 ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  2 9 2 0 2  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  J o h n  D a v i s  S m i t h - - 3 3 1  C o n -
n e c t i c u t  A v e . ,  S p a r t a n b u r g ,  S .  C .  2 9 3 0 2  
S u m t e r  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  R o b e r t  0 .  P u r d y - L a w  R a n g e ,  
S u m t e r ,  S .  C .  2 9 1 5 0  
U n i o n  C a r n e g i e  L i b r a r y - D r .  H .  L .  S u t h e r l a n d - 5 0 4  P e r r i n  A v e . ,  
U n i o n ,  S .  C .  2 9 3 7 9  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  M a u r i c e  J o y e - G r e e l e y v i l l e ,  
s .  c .  2 9 0 5 6  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  W i l l i a m  M .  M a u l d i n ,  J r . - P .  0 .  B o x  
2 5 5 5 ,  C . R . S . ,  R o c k  H i l l ,  S .  C .  2 9 7 3 0  
2 9  
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LffiRARIES 
LIBRARY ADDRESS OF HEADQUARTERS ZIP 
Abbeville-Greenwood Regional Library .......... North Main St., Greenwood . . . . . . . . . . . . . 29646 
Abbeville County Library . . . . . . . . . .......... Main and Cherry Sts., Abbeville 29620 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Reg. Library .. P. 0. Box 909, Aiken . . . . . . . . .... 29801 
Aiken County Public Library 
Allendale-Hampton-Jasper Reg. Library 
Anderson County Library 
Bamberg County Library 
Barnwell County Library 
Beaufort County Library 
Berkeley County Library 
Calhoun County Public Library .... . 
Chapin Memorial Library ....... . 
Charleston County Library 
Cherokee County Public Library 
Chester County Free Public Library 
Chesterfield County Library 
Colleton County Memorial Library 
Darlington County Library 
Dillon County Library ... 
Dorchester County Library 
Edgefield County Library .. 
Fairfield County Library .. 
Florence County Library ............ . 
Georgetown County Memorial Library 
Greenville County Library ..... . 
Horry County Memorial Library 
Kershaw County Library . 
224 Laurens St., S.W., Aiken . . . .... 29801 
.. 435 Newberry St., S.W., Aiken ............ 29801 
... War Memorial Bldg., Allendale ........ 29810 
. . . 202 E. Greenville St., Anderson 29621 
. North St., Bamberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29003 
. Hagood Ave., Barnwell . . . . . . . . . . . . . . . . . 29812 
... P. 0. Box 1048, Beaufort . . . . . . . . . . . . .. 29902 
.100 Library St., Moncks Comer 29461 
. St. Matthews . . . . . . . . . . . . . . . . 29135 
.14th Ave., N., Myrtle Beach .............. 29577 
. 404 King St., Charleston . . . . . . . . . . .. 29403 
. Johnson and Rutledge Sts., Gaffney . . . . . . 29340 
. Main and Wylie Sts., Chester . . 29706 
. P. 0. Box 810, Chesterfield . . . . .... 29709 
130 Main St., Chesterfield . . . . . . . 29709 
. 600 Hampton St., Walterboro ............ 29488 
.127 N. Main St., Darlington 29532 
. Latta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 29565 
. St. George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29477 
P. 0. Box 68, Edgefield . . . . . . . . . . . . . 29824 
.Vanderhorst St., Winnsboro . . . . . .29180 
.319 S. Irby St., Florence . . . . . . . . . . .. 29501 
. Drawer D, Georgetown . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29440 
Highmarket St., Georgetown 29440 
. 300 College St., Greenville . . . . . 29601 
. . 1008 Fifth Ave., Conway . . . . . . ... 29526 
. . . P. 0. Box 874, Camden . . . . . . . . . . . . . . . 29020 
Lancaster County Library . . . . . . . 313 S. White St., Lancaster .... 29720 
Laurens County Library .. 
Lee County Public Library ... 
Lexington County Circulating Library 
McCormick County Library 
Marion County Library 
Marlboro County Public Library ... 
Newberry-Saluda Regional Library .. 
.. 321 S. Ha1per St., Laurens . . . . . . . . ... 29360 
.. Bishopville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 29010 
... Batesburg . . . . . . . . . . . . . ............ 29006 
. . . Box 683. McCormick . . . . . 29835 
... 101 E. Court St., Marion . 29571 
. . . Bennettsville . . . . . . . . . . . . 29512 
. . . . 1300 Friend St., Newberry . . 29108 
30 
PHONE 
223-4515 
459-4009 
648-8961 .. 
649-2352 
584-2371 
225-1429 . 
245-4280. 
259-3£12 
524-5646 .. 
899-2218. 
874-3389. 
448-3338 .. 
723-1645. 
489-4381. 
385-3530 . 
623-7489 
549-5621 
393-5864. 
752-5389 .. 
563-2331. 
637-6347 .. 
635-4971 
662-8424 
546-4220 
242-5000 . 
248-4898 .. 
432-5183 ... 
285-1502. 
984-0596 
484-5921. 
532-9223. 
465-9112 .. 
423-2244. 
479-6201 .. 
276-0854 . 
CHIEF LIBRARIAN 
...... Mrs. Harold McCord, Director 
...................... Mrs. Doris K. Hughes 
... Josephine Crouch, Director 
............. Mrs. Maurine Lackey 
..... Miss Helen C. DeWitt 
. Mr. Carl Stone, Director 
....... Mrs. Herman Rice 
. . Mrs. William Green Jenkins 
. . . . . . . . . . . . . Julie Zachowski 
......... Mrs. Patricia Jackson 
. ... Mrs. Marian Alanna Bair 
. .... Mrs. Shirley W. Boone 
. .... Emily Sanders, Director 
. Mr. David A. Lyon, IV, Director 
. Mr. William F. Kay 
. Norris Wootton 
.. Mrs. Lila Smoak 
. . . . . . . . . . . . . Mr. Warren Lloyd 
. . . . . ... Marie D. White 
. Mrs. E. 0. McMahan, Jr. 
. .... Mrs. M. H. Mims 
. . . . ..... Mrs. Peggy D. Watson 
. Mrs. Marguerite G. Thompson, Director 
.. Mr. Larry Nix 
. Mrs. Catherine Lewis 
. ..... Mr. Alan F. Rost 
. Mrs. Charles Elliott Kane 
. Mr. William C. Cooper, Director 
. ... Carol Lynn Kirkley 
. ... Mrs. Jane Griffin 
....... Mrs. Dianne Batchelor 
..... Mrs. Cynthia Phelps 
. ..... Mrs. T. Fraser James 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Catherine Slaughter 
Oconee County Library ..................... 301 S. Spring St., Walhalla .............. 29691 
Orangeburg County Free Library .............. P. 0. Box 1367, Orangeburg .............. 29115 
Pickens County Library ...................... 110 W. First Ave., Easley ................ 29640 
Richland County Public Library .............. 1400 Sumter St., Columbia ............... 29201 
Spartanburg County Library ................. P. 0. Box 2409, Spartanburg .............. 29302 
333 S. Pine St., Spartanburg .............. 29302 
Sumter County Library ...................... 111 Harvin St., Sumter .................. 29150 
Timrod Library •........ , .................. Summerville ............................ 29483 
Union Carnegie Library ..................... 300 E. South St., Union ................... 29379 
Williamsburg County Library ................. 135 Hampton Ave., Kingstree .............. 29556 
York County Library ....................... P. 0. Box 32, Rock Hill ................. 29730 
325 S. Oakland Ave., Rock Hill ............ 29730 
South Carolina State Library ................. 1500 Senate Street, Columbia .............. 29201 
P. 0. Bcx 11469, Columbia ........•...... 29211 
31 
638-5837 ............................... Louise L. Marcum 
534-1429 .......................... Mrs. Beverly R. Ulmer 
859-9679 ................................. Mr. James Swan 
799-9084. . . . Mrs. George King, Director 
585-2441 ..................... Mr. Dennis L. Bruce, Director 
773-7273. . . . . ................. Mr. Chapman J. Milling, Jr. 
...................................... Mrs. Joan Swanson 
427-7140....... . . . . . . . . ........... Mr. Edward Burwell 
354-9486 . . ........................ Mrs. Shirley Street 
328-8402. . .......................... Mr. Joseph Garcia 
758-3181 ..................... Estellene P. Walker, Librarian 
758-3181. . . . . . . . . ...... Betty E. Callaham, Deputy Librarian 
758-3181. . . Margie E. Herron, Director of Field Services 
758-2726. James B. Johnson, Jr., Dir., Lib. Serv. for Handicapped 
758-3138 ............ Lois Barbare, Technical Services Librarian 
758-3138 ....... John H. Landrum, Director of Reader Services 
758-3138. . .... Mary B. Toll, Documents Librarian 
758-3181. . . . . . ... Mrs. Betty Q. Onley, Business Manager 
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Name of Institution Address Zip 
SENIOR COLLEGES 
Allen University ........................... 1530 Harden St., Columbia ............... 29204 
Baptist College of Charleston ................. P. 0. Box 10087, Charleston .............. 29411 
Benedict College ........................... Harden & Taylor, Columbia ............... 29204 
Bob Jones University ........................ Greenville .............................. 29614 
Central Wesleyan College .................... Central ................................ 29630 
Citadel ................................... Charleston ............................. 29409 
Claflin College ............................. Orangeburg ............................. 29115 
Clemson University ......................... Clemson ............................... 29631 
Coker College ............................. Hartsville .............................. 29550 
College of Charleston ....................... 66 George St., Charleston ................. 29401 
Columbia Bible College ..................... P. 0. Box 3122, Columbia ................ 29203 
Columbia College .......................... Columbia .............................. 29203 
Converse College ........................... E. Main St., Spartanburg ................. 29301 
Erskine College ............................ Due West .............................. 29639 
Francis Marion College ...................... Florence ............................... 29501 
Furman University .......................... Greenville .............................. 29613 
Lander College ............................ Greenwood ............................. 29646 
Limestone College .......................... Gaffney ................................ 29340 
Lutheran Theol. Southern Seminary ............ 4201 Main St., Columbia ................. 29203 
Medical University of S. C. . ................. 80 Barre St., Charleston .................. 29401 
Morris College ......................•.....• N. Main St., Sumter ...................... 29150 
Newberry College .......................... Newberry .............................. 29108 
Presbyterian College ........................ Clinton ................................ 29325 
South Carolina State College .................. College Ave., Orangeburg ................. 29115 
University of South Carolina ................. Columbia .............................. 29208 
Voorhees College ........................... Denmark ............................... 29042 
Winthrop College ........................... Rock Hill .............................. 29733 
Wofford College ........................... Spartanburg ............................ 29301 
JUNIOR COLLEGES 
Anderson College ........................... 316 Boulevard, Anderson .................. 29621 
Clinton Junior College ....................... Rock Hill .............................. 29730 
Friendship Junior College .................... Box 10750, Rock Hill .................... 29730 
North Greenville College .................... Tigerville .............................. 29688 
Southern Methodist College .................. 760 Broughton St., S.E., Orangeburg ........ 29115 
Spartanburg Methodist College ................ Spartanburg ............................ 29301 
32 
Phone Ext. Librarian 
779-6430 355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mrs. Charlotte A. Ferebee 
797-4718 .................................. Thelma Elkins 
779-4930 413 ....................... Mrs. Mae S. Jolmson 
242-5100 296 ............................ L. Gene Elliott 
639-2453 42. . . .............. Mrs. Martha S. Evatt 
577-6900 2116. . ................. Col. James M. Hillard 
534-2710 56 ..................... Mrs. Louisa S. Robinson 
656-3026 ............................ J. W. Gordon Gourlay 
332-1381 494 .......................................................... .. 
722-0181 2030. . ......................... T. Ellis Hodgin 
754-4100 277 .................... William Fraher Abernathy 
786-3878 ................................. Helen L. Jordan 
585-6421 260. . .................. James G. Harrison, Jr. 
379-8898 .................................. Ardie L. Kelly 
669-4121 321 ......................... J. Mitchell Reames 
294-2191 ............................ Dr. Robert C. Tucker 
229-8365. . . . . . . . ................... Ann T. Hare 
489-7151 179. . ... Mrs. Harriet B. Oglesbee 
786-6839 ............................ Dr. W. Richard Fritz 
792-237 4 ............................... Warren A. Sawyer 
775-9371 216 ........................... Clara B. Gordon 
276-5010 300. . ........................ Jolm E. Sukovich 
833-2820 214. . .................... Dr. Leannart Pearson 
536-7045 ............................. Barbara J. Williams 
777-3142. . ......................... Kenneth E. Toombs 
793-3346 261. ................. Jaynie M. Shelton (Acting) 
323-2131. . .......................... Shirley M. Tarlton 
585-4821 396 .......................... Frank J. Anderson 
226-6181 264. 
327-7402. 
327-1186. 
895-1410 72. 
534-6419. 
576-3911 48 . 
. ............ Annie Frances Blackman 
.................. Mrs. H. B. Wilkes 
. . . . . . . ............ Donna E. Epps 
. ......................... Edith Sayer 
. ....... Marjorie Haile 
. . Walter M. Plexico, Jr. 
TEC~CAL EDUCATION CENTERS 
Aiken .................................... P. 0. Drawer 696, Aiken ........... . 
Chesterfield-Marlboro ........................ Drawer 928, Cheraw ............... . 
Florence-Darlington ......................... Drawer 8000, Florence ............... . 
.29801 
.29520 
.29501 
Greenville ................................. Box 5616, Station B., Greenville ........ . 
Harry-Georgetown .......................... Box 710, Conway .................... . 
.29606 
. 29526 
.29250 Midlands-Airport Campus ................... P. 0. Drawer Q, Columbia ........ . 
Midlands-Beltline Campus ................... P. 0. Drawer Q, Columbia ......... . 
Orangeburg-Calhoun ........................ Drawer 1767, Orangeburg ..... . 
Piedmont ................................. Drawer 1208, Greenwood ..... . 
Spartanburg ............................... Drawer 4386, Spartanburg ..... . 
Sumter ................................... 506 N. Guignard Dr., Sumter 
Tri-County ................................ Box 87, Pendleton ......... . 
Trident-North Campus ...................... 7000 River& Ave., Charleston ... . 
Trident-Pahner Campus ..................... 125 Bull St., Charleston .............. . 
York ..................................... U. S. 21 ByPass, Rock Hill ............ . 
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.29250 
. .. 29115 
.29646 
.29303 
.29150 
29670 
29405 
.29401 
.29730 
593-9231 
537-5286 
662-8151 
242-3170 
347-3186 . 
796-8401 
782-5471 
536-0311 
223-8357 
576-5770 
773-9371 
646-3227 
553-2375. 
722-0531. 
328-3843 
76 ..................... Mrs. Monette E. Redslob 
62. . . . . . . .............. Mrs. Carolyn S. Long 
223 ............................... Lyun Garrote 
321 ............................ Martin R. Pautz 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Karin Lyun Files 
127 ................... Anna Andrews Haltiwanger 
265. . . . . . . . . . ......... Mrs. Frances C. Stuart 
296. . ..................... Margaret F. Huff 
87 . . . . . . . .... Mary Crider 
168 . . . . . . . . . L. Wade Shipman 
247 ............ Mrs. Fannie M. Davis 
240 ........ Kaylene B. Wilber 
. . Deborah J. Leather 
......................... Mrs. Marion L. Vogel 
211 ............................... Amanda Yu 
~ 
LIBRARIES IN STATE INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS 
Crafts-Farrow State Hospital 
Department of Corrections . . . . . . . . . . . 
John de la Howe School ............. . 
John G. Richards School for Boys ....... . 
ADDRESS & ZIP 
. 7901 Farrow Road .............. . 
Columbia, S. C. 29203 
. P. 0. Box 766 ....................... . 
Columbia, S. C. 29202 
McCormick, S. C. 29835 ....... . 
3200 Broad River Road ........ . 
Columbia, S. C. 29210 
Coastal Center ............................. Jamison Road ..................... . 
Ladson, S. C. 29456 
Midlands Center ............................ 8301 Farrow Road ............. . 
Columbia, S. C. 29203 
Willow Lane School for Girls ............ . 4650 Broad River Road .................. . 
Columbia, S. C. 29210 
S. C. School for Boys ...................... 616 E. National Cemetery Rd .... . 
Florence, S. C. 29501 
School for the Deaf and Blind 
Horger Library, State Hospital 
State Park Health Center ............. . 
Cedar Spring Station 
Spartanburg, S. C. 29302 
P. 0. Box 119 .................. . 
Columbia, S. C. 29202 
P. 0. Box 115 ..... 
State Park, S. C. 29147 
Whitten Village ............................ P. 0. Box 239 ................. . 
Clinton, S. C. 29325 
William S. Hall Psychiatric Institute Bull Street, P. 0. Box 119 
Columbia, S. C. 29202 
PHONE EXT. 
758-4864 . 
758-6700 62 . 
443-2131. 
758-6767 .. 
873-5750 240. 
758-4434. 
758-6226 
669-6658 .. 
LIBRARIAN 
. Mrs. Bemetha H. Flemming 
. Mr. Richard P. Coolidge 
... Mrs. Myra B. Creswell 
. .... Mrs. Anne Fayard 
. Mrs. Blanche F. Fowler 
.. Mrs. Carolyn M. Bass 
.... Mrs. Frances F. Shuler 
. Mrs. Kay Brown 
585-7711.. . ........... Mrs. Lewis D. Rouquie 
758-7357. . Mrs. Virginia McEachern 
758-4694. ..... Miss Geneva Cobb 
833-2733 362. . Mr. Hsiu-Yun Keng 
256-9911. . . . . . . . ... Mrs. Neeta Shah 
..,. 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
ANNUAL LIBRARY STATISTICS, 1975-76 FISCAL YEAR 
OPERATING EXPENSES 1975-76 \ LIBRARY COLLECTIONS I PERSONNEL (Full-Time Equivalent) 
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Allen University No Report Received 
Baptist College of Charleston $ 398,297.81 $ 140,032.89 $ 195,321.51 $ 8,000.00 90,125 15,886 668 7.5 12 12,159 1,984 
Benedict College . . ... 435,151.00 143,347.00 289,739.00 2,365.00 113,088 15,126 In Process 6 10 31,269 1,626 
Bob Jones University (a) NA NA 47,686.00 2,314.00 142,235 7,434 1,500 5 4.5 26,647 4,001 
Central Wesleyan College 61,394.00 31,615.00 21,713.00 2,256.00 40,549 2,563 58 2 2 2,556 386 
The Citadel (b) 347,315.00 152,092.00 157,701.00 2,222.00 148,045 6,637 805 5 10 3,351 
Claflin College 216,936.00 89,424.00 109,368.00 3,466.00 83,789 6,906 8 4 6.5 7,465 2,183 
Clemson University 1,552,293.00 633,930.00 754,540.00 47,141.00 618,131 41,454 791 17 53 14,580 
Coker College 71,423.00 35,663.00 26,840.00 912.00 58,978 1,361 308 2 1.4 5,400 481 
College of Charleston (c) 714,482.00 326,908.00 288,192.00 13,414.00 167,786 10,806 58 10.5 20.8 24,320 
Columbia Bible College 62,620.00 43,305.00 15,222.00 945.00 5il,532 2,321 1,525 2.1 4.4 3,987 954 
Columbia College 164,000.00 66,840.00 63,373.00 2,484.00 107,777 9,422 3,478 3 7.5 6,542 1,135 
Converse College 150,582.00 76,464.00 51,050.00 3,500.00 101,497 4,138 79 3.5 5.75 4,810 1,569 
Erskine College .... .. 115,346.31 50,5Jl.75 50,305.37 2,008.87 100,989 4,153 183 2 4.5 3,099 731 
Francis Marion College 582,734.00 213,935.00 358,784.00 10,015.00 145,708 21,881 47 8 13 11,681 2,053 
Funnan University 355,956.00 187,026.00 153,636.00 10,035.00 227,980 7,057 2,958 7 9.6 11,404 2,329 
Lander College 273,087.19 102,571.72 128,901.21 3,804.15 83,965 7,497 None 4 5.75 5,132 
Limestone College 40,932.00 19,003.00 16,379.00 1,173.00 49,355 934 98 1.6 1.8 2,880 575 
Lutheran Theological Sou. Seminary 67,074.60 35,412.92 27,703.56 2,177.65 59,024 2,950 800 2 1 2,718 137 
Medical University of S. C. 631,339.00 291,563.00 194,666.00 17,739.00 1u9,135 6,396 78 11 25 4,000 2,216 
Morris College 79,760.00 34,495.00 44,083.00 None 25,569 3,837 None 2.5 2 2,321 1,227 
Newberry College 101,029.00 52,903.00 43,095.00 1,400.00 61,605 3,027 2,796 4 4 3,061 
Presbyterian College . . . . 148,577.00 64,747.0\J 71,558.00 6,751.00 87,211 5,058 299 2.0 5.3 3,040 828 
South Carolina State College 465,233.76 167,971.10 238,029.53 6,507.46 186,771 16,529 None 8 6 3,336 
University of South Carolina (d) 3,407,147.00 1,703,222.00 1,511,231.00 99,900.00 1,700,676 102,952 47 96 117,920 24,381 
Voorhees College 120,775.00 68,121.00 43,096.00 1,419.00 80,566 3,612 12 4 5 8,112 
Winthrop College 587,194.00 332,270.00 205,957.00 5,328.00 251,148 12,393 162 13 17.5 13,424 3,965 
Wofford College (e) 174,103.00 113,703.00 48,000.00 7,000.00 135,002 5,978 929 5 5 7,273 1,131 
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ANNUAL LIBRARY STATISTICS, 1975-76 FISCAL YEAR-Continued 
OPERATING EXPENSES 1975-76 I LIBRARY COLLECTIONS I 
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JUNIOR COLLEGES 
Anderson College . . 51,385.00 31,466.00 19,465.00 454.00 21,836 2,066 60 2 Clinton J rmior College ....... No Report Received 
Friendship J rmior College (f) 20,901.00 14,000.00 6,901.00 None 10,170 270 None 2 North Greenville College . . . . 50,028.00 29,052.00 14,427.00 2,042.00 32,211 2,008 80 1 Southern Methodist College .. 11,524.81 8,500.00 1,562.10 1,462.71 9,730 546 200 1 Spartanburg Methodist College 39,078.00 22,491.00 8,829.00 351.00 25,233 563 125 1 
TECHNICAL EDUCATION 
CENTERS 
Aiken 79,047.00 31,947.00 47,100.00 None 5,869 950 None 2 Chesterfl~ld~M~~ibo~~ 49,315.41 22,186.40 27,129.01 None 14,193 1,105 None 1 
Florence-Darlington . No Report Received 
Greenville ......... 242,530.00 119,570.00 33,333.00 None 27,828 1,465 30 3 
Harry-Georgetown ....... 55,043.00 28,595.02 22,743.00 None 14,817 1,534 114 2 Midlands-Airport Campus 64,356.00 40,293.00 20,105.00 None 16,690 1,261 1,102 3 
Midlands-Beltline Campus 93,189.00 71,639.00 19,051.00 None 25,065 1,267 255 3.8 Orangeburg-Calhoun ..... 117,784.00 83,188.00 25,798.00 47.00 20,572 2,390 263 3.5 
Piedmont . . . ............ 55,750.00 15,750.00 27,500.00 None 13,856 2,183 1,764 1 Spartanburg 62,.518.00 35,800.00 26,718.00 None 17,642 1,812 None 1 Sumter ...... 34,435.36 20,057.00 14,378.36 None 14,772 1,007 None 1 Tri-County (g) ....... 99,723.00 34,325.00 32,670.00 23.00 20,417 2,941 None 1 Trident-North Campus 107,318.00 62,883.00 40,330.00 None 22,816 2,086 63 3 Trident-Palmer Campus 60,747.00 29,313.00 31,434.00 None 16,933 1,410 None 2 York 5R,454.00 37,363.00 21,091.00 None 15,246 1,696 None 3 
(a) Includes Music Library. 
(b) Includes Chemistry Dept. & Civil Engineering Dept. 
PERSONNEL 
(Full-Time Equivalent) 
"; ~ 
= 
= 
.Si 
~ "a'S a> ii t~ ~ .§ ~ ..c.a~ ~1 I §"'·a = 0 z~< z !-tr.l 
2 1,785 1,231 
0 4,860 310 
3 2,259 775 
0 800 85 
1.5 2,256 2,647 
4 None 1,200 
1 500 
8.5 3,000 5,804 
1 2,915 3,437 
2 2,002 8,033 
2 3,238 4,372 
4 5,724 
3,765 3 6 
3 None 
2 1,880 4,959 
3.4 11,256 
4 4,500 18,437 
1 5,000 1,749 
1 8,226 3,732 
(c) Includes Towell Learning Resources Center & Grice Marine Biological Laboratory Library, 
(d) Includes Following Regional Campuses: Aiken, Beaufort, Coastal Carolina, Lancaster, Salkahatchie, Spartanburg, Sumter, and Union Regional Campuses. 
Note: Spartanburg did not report Salaries or Miscellaneous. These are not Included In Totals. 
The Following Statistics Are for USC Columbia Only: Total enrollment, Professional and Non-Professional Personnel. (e) Includes Chemistry Dept., & Psychology Dept. 
(f) Includes Media Center. 
(g) Includes Child Development Center, Anderson, S. C. 
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SOUTII CAROLINA STATE SUF 
LffiRARY STATIS11 
OPERATING EXPENSES 
ADULT CORRECriONAL INSTITUTIONS 
S. C. Department of Corrections Library 
Central Correctional Institution ° 
6,437(a) $75,517.00 $ 33,751.00 $ 26,730,00 $ 5,229.00 $ 
Kirkland Correctional Institution" 
Aiken Youth Correctional Center" 
Givens Youth Correctional Center0 
Women's Correctional Institution o . . 
Manning Correctional Institution" ....... . 
MacDougal Youth Correctional Institution ° 
Walden Correctional Institution" ...... . 
W ateree River Correctional Institution o . . 
Goodman Correctional Institution" 
Reception and Evaluation Center" ...... . 
Maximum Detention and Retraining Center" 
Youth Services Institutions 
Willow Lane School for Girls ... 
John G. Richards School for Boys 
S. C. School for Boys 
Institutions for the Mentally Retarded 
Coastal Center 
Midlands Center 
Whitten Village 
Mental Health Institutions 
Crafts-Farrow State Hospital 
S. C. State Hospital-Horger Library 
William S. Hall Institute( c) .......... . 
Institutions for Physically Handicapped Children 
S. C. School for the Blind ............ . 
S. C. School for the Deaf ............... . 
S. C. Crippled Children's Convalescent Center(d) 
Special Institutions 
John de Ia Howe School ... 
State Park Health Center 
Holmesview Center(e) ... 
Earl A. Morris Village(e) 
Palmetto Center( e) 
GRAND TOTAL 
o Served by S. C. Departroent of Corrections Library. 
172 
201 
129 
548 
553 
2,100 
1,738 
1,770 
0 
162 
432 
36 
260 
117 
40 
48 
143 
15,297.00 
12,066.00 
13,970.00 
20,171.00 
21,662.35 
66,738.00 
32,385.50 
35,814.67 
10,043.38 
15,459.62 
2,000.00 
18,128.85 
18,502.44 
500.00 
500.00 
500.00 
$359,255.81 
14,173.00 
10,470.00 
12,706.00 
9,579.00 
15,574.00 
44,538.00 
24,758.00 
26,227.00 
9,350.00 
13,089.00 
1,450.00 
13,890.00 
15,248.94 
$244,803.94 
1,124.00 
1,596.00 
1,264.00 
4,367.45 
1,769.96 
10,210.00 
5,664.31 
8,697.67 
693.38 
1,630.62 
500.00 
3,824.55 
2,027.66 
6,545.00 
1,335.69 
517.00 
3,828.09 410.76 
2,574.05 
500.00 
500.00 
500.00 
$ 72,149.53 $ 19,889.66 $ 
(a) Total Number of Residents for all 12 adult correctional centers served. 
(b) Permanent collection not available at this unit. Receives service from Central Correctional Center's Library. 
(c) Library for professional stalf only (300 stalf members.) 
(d) Served by Florence County Library under contract between S. C. State Library, Florence County Library and the Con 
(e) No library at the Center. The State Library selects and purchases paperback books for these institutions. 
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9 , 7 2 8 . 0 0  1 0 , 3 2 2  
3 , 0 3 6  
7  
3 4  
1  1 6  
1 5 , 2 9 7 . 0 0  
1 4 , 6 7 3 . 0 0  6 2 4 . 0 0  
5 , 0 3 1  
1 1 6  5  3 1  
1  
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7  
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2  
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